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DECLARATION ON FOUR-PO,VER TREATY. 33!) 
In faith whereof the above 
named Plenipotentiaries have 
signed the present Treaty. 
Done at the City of Washing-
ton, the thirteenth day of De-
cember, One Thousand Nine 
IIundred and Twenty-One. 
En foi de quoi les Plenipoten-
tiaires sus-nommes ont signa 1e 
present Traite. 
Fait a Washington, le treize 
Decembre mil neuf cent vingt et 
un. 
CHARLES EVANS HUGHES 
HENRY CABOT LODGE. 
oscAR vv UNDERwooD 
-ELIHU RooT 
[L. s.] 
[L. s.] 
[:L. s.] 
[L. s.J 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
A M J Al\fES BALFOUR 
LEE OF FARE HAM. 
A. c. GEDDES 
R. L. BoRDEN. 
G. F. PEARCE 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[r •. s.] 
[L..S.] 
[L. s.] 
JoHN W SALMOND 
A M J Al\fES BALFOUR 
v s SRINIVASA SASTRI 
RENE VIVIANI 
·, 
A. SARRAUT 
JUSSERAND 
T. KATO 
K. SHIDEHARA. 
TOKUGAWA lYESATO 
M. HANIHARA 
(4) DECLARATION ACCOMPANY-
ING THE ABOVE FOUR-POWER 
TREATY. 
In signing the Treaty this day 
between The United States of 
America, The British Empire, 
France and Japan, it is de-
and intent of the Signatory 
clared to be the understanding 
Powers: 
1. That the Treaty shall apply 
to the 1\landated Islands in the 
(4) DECLARATION ANNEXEE AU 
TRAITE CI-DESSUS DES QUATRE 
POUVOIRS. 
II est declare, au moment de 
signer ce jour le traite entre les 
Etats-Unis d' Amerique, l'Empire 
Britannique, la France et le 
Japon, que c'est la volonte et 
!'intention des Puissances signa-
taires: 
l. Que le traite s'appliquera 
aux Iles sous mandat situees dans 
Pacific Ocean; provided, how- l'Ocean Pacifique; SOliS reserve 
ever, that the making of the cependant que la conclusion du 
Treaty shall not be deemed to traite ne pourra etre consideree 
be an assent on the part of The comme impliquant l'assentiment, 
tJnited States of America to the de la part des Etats-Unis d' Arne-
mandates and shall not pr~clufle rique,- aux mandats et n'em-
agreements between The United pechera pas la conclusion, entre 
I 
340 SUPPLEl\IENTARY TREATY. 
States of America and the lVIan-
datory Powers respectiYe1y in 
relation to the mancla ted islands. 
2. That .the controversies to 
which the second paragraph of 
Article I refers shall not be 
taken to en1brace questions 
"·hich according to principles of 
international law lie exclusively 
within the clome~tic jurisdiction 
of the respectiYe Powers. 
vVashington, D. C., December 
13, 1921. 
les Etats-Unis cl'Amerique et les-
Puissances manclataires respec-
tivement, cl'accords ayant trait 
aux Iles sons mandat. 
2. Que ne seront pas comprises 
parmi les:, contestations visees au 
second paragraphe de !'article 
premier les questions qui, d'appres 
l es princi pes d u droit in terna-
tional, relevent exclusivement de 
la souverainete des Puissances 
respecti ves. 
Washington, le ·treize Decem-
bre, dix-neuf cent vingt et un. 
CHARLES EVANS HUGHES 
HENRY CABOT LoDGE 
OscAR W UNDERWOOD 
ELIHU RooT 
A M JAMES BALFOUR 
LEE OF FAREHAM 
A. C. GEDDES 
R. L. BoRD~N. 
G. F. PEARCE 
JOHN W SALMOND 
A M JAMES BALFOUR 
V S SniNIV ASA S.A STRI 
RENE VIVIANI 
A SARRAUT 
JUSSERAND 
T. K.ATO 
l{. SHIDEHARA 
ToKUGAWA lYESATo 
l\-1. HANIHARA 
(5) A TREATY BETWEEN T"HE 
SAME FOUR POWERS, SUPPLE .. 
MENT'ARY TO THE: ABOVE, 
SIGNED FEBRUARY 6, 1922. 
The United States of America, 
the British Empire, France and 
Japan have, through their re-
s p e c t i v e Plenipotentiaries, 
agreed upon the following stipu-
lations supplementary to the 
Quadruple Treaty signed at 
\Vasllington on December 13, 
]921: 
(5) TRAITE ENTRE LES M~MES 
QUATRE POUVOIRS, SUPPLE-
MENTAIRE AU TRAITE CI-
DESSUS, SIGNE LE 6 Fl!}VRIER 
1922. 
Les Etats-Unis d' Amerique 
' !'Empire Britannique, la France 
et le Japon ont con'venu, par 
l'entremise de leurs Plenipoten-
tiaires respectifs, d'ajouter la 
clause suivante au Traite signe 
entre les quatre Puissances a 
Washington le 13 decembre 1921. 
